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A Study on the Continuity through the micro-mezzo-macro domains in the School Social Work practice





In the methodologies for Social Work it has always been one of the central
 
propositions how to“Stimulate the Welfare for Community”. And especially since
 
2000 we have desperately looked for the rebuilding of the modern methodology for
 
the Community-Based Welfare. So we consider also in School Social Work it is
 
very important to accumulate the studies in the perspective of the ”Community-
Based Welfare”.
I have ever put forward three points of results of research;
1)The basic components of the Community-Based Welfare are
①Individual Treatment Support,②Community Development,③Support for the
 
Community and Support by the local resident,which is the concept defined as the
 
border domain of① and②.
2)The method of the Community-Based Welfare consists of two approaches;
“Community Social Work”and“Community Work”.
3) There are two kinds of networks organized by two approach mentioned
 
above.
This article clarifies and argues the problems in utilizing these results of
 
research for the practice scene of the School Social Work.
The Community-Based Welfare practice methods will also make it possible to
 

































































































































































カテゴリー【件数】 件数 割合 改善すべき状況 SSW実践領域
SSW実践
割合







13 10.7％ ③生徒―学校間の関係改善 ミクロ 14.3％
⑷生徒―保護者間の関係性悪化の状
況【16】
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